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Armiati, Yenni. 2018. Ekranisasi Novel Assalamualaikum Beijing ke dalam Film Assalamualaikum Beijing). Tesis, Program Studi
Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP Universitas Syiah Kuala. Pembimbing (1) Dr. Wildan, M.Pd, Pembimbing
(2) Dr. Mohd. Harun, M.Pd.  
Penelitian ini berjudul â€œEkranisasi Novel Assalamualaikum Beijing ke dalam film Assalamualaikum Beijing. Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan penciutan dan penambahan pada tokoh, alur, dan latar dari novel ke film. Sumber data dalam
penelitian ini adalah novel karya Asma Nadia dan film yang disutradarai oleh Guntur Soeharjanto. Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi dengan
menganalisis novel dan film. Dilihat dari segi penelitian menunjukkan bahwa (1) pada novel Assalamualaikum Beijing tidak
disebutkan tokoh pak Danil, paman Zhongween dan istrinya. Film terjadinya pengurangan tokoh Bayu, (2) pada alur awal novel dan
film terjadinya perbedaan alur pembuka, novel menggunakan alur campuran, sedangkan film menggunakan alur maju, alur  dan
pada tahap akhir cerita menunjukkan bahwa terjadinya beberapa pengurangan adegan pada film, (3) pada novel tidak mengalami
pengurangan maupun penambahan latar waktu, tempat, dan sosial sedangkan pada film terjadi pengurangan latar tempat yaitu,
Borobudur, halte, dan kampus tidak ditampilkan di dalam film. Simpulan penelitian ini adalah terdapat pengurangan dan
penambahan yang terjadi antara novel dan film Assalamualaikum Beijing.
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ABSTRACT
Armiati, Yenni. 2018. â€œEcranisation from Novel of Assalamualaikum Beijing to the Movie of Assalamualaikum Beijingâ€•.
Thesis. Study Program of Magister of Indonesian Language Education and Literature, Post Graduate Program of University of
Syiah Kuala. Advisors (1) Dr. Wildan, M.Pd., (2) Dr. Mohd. Harun, M.Pd.
The title of this research is â€˜Ecranization of a Novel Assalamualaikum Beijing into a film Assalamualaikum Beijingâ€™. This
study aims to describe the reducation and addition of the characters, plot, and background from a novel into a film. Sources of data
in this study are a novel by Asma Nadia and a film directed by Guntur Soeharjanto. Data collection technique in this research is
done by using documentation technique. This research uses descriptive research by analyzing novels and films. The research
indicates that (1) in the novel Assalamualaikum Beijing, it is not mentioned about figures of Danil, Zhongween and his wife and the
film had a reduction of Bayu figure; (2) there is a difference in the first plot. The novel uses a mixed plot, while the film uses
forward plot. At the end of the story, it shows that some movie scenes are reduced, (3) the novel did not experience reduction or
addition of time, place, and surrounding, while in the film happened reduction of place that is, Borobudur, bus stop, and campus not
shown in film. The conclusion of this research is that there are reductions and additions that occur between the novel and the film
Assalamualaikum Beijing.
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